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REPASO AL E H T E B I 0 9 
Cuando nos dejan claro los temas 
locales, gústanos dar una ojeada a lo 
que pasa por otros horizontes, siquie-
ra no sea más que reflejo de lo que 
la Prensa diaria nos brinda, para 
deducir de ello lecciones y compara-
ciones siemj»2 convenientes a nues^ -
tros ojos de espectadores. 
Asistimos como tales a la liquida-
ción de la guerra más terrible que la 
Humanidad ha conocido y sufrido, y 
contemplamos la sorda—a veces tam" 
bien escandalosa—controversia en 
tablada entre los países vencedores, 
debatida por cuestión dé hegemonía, 
porque frente a unas ambiciones se 
alza la otra, oscura c imponente, de 
Rusia, el país unido a las democra, 
cías donde no impera precisam¿nte 
el pueblo libre ni se manifiesta más 
que la opinión omnímoda de un par-
tido, o más bien, de un jefe omnipo-
tente. 
Y allá van jerarcas y representan-
tes de las otras naciones con la pre-
tensión de que hable la esfinge y 
desentrañe su secreto... Secreto a 
voces, que todos estamos vien lo por 
sus actos consumados y por lo que 
se df ja sentir en los pueblos someti-
dos a su dominio o influencia. 
Vemos también, a través de un 
proceso histórico, cómo fué prepara-
da una guerra, cómo un pueblo se 
some'ía a! dictado de unos hombres 
que no tenían más objetivo que la 
ambición de dominar al mundo, sin 
arredrarse por las consecuencia^ ca-
tastróficas para éste de una hecatom-
be bélica, donde habían de consumar-
se tantas tragedias, inmolarse tantos 
millones de vidas, destruirse infini-
dad de pueblos, arrasarse fronteras 
y sumirse en el espantoso caos nacio-
nes y estados, pófii^aido en peligro la 
propia c i v i l i z a c i ó n j ^ ^ J i ^ í a ^ ^ ^ á ' -
do al mundo años y a i !b í« ic ,8^ba jo 
y derroches de inteligencia. Perdida 
la moral, olvidado el espíritu en aras 
del materialismo, se rendía culto al 
becerro de oro, símb do de todas las 
concupiscencias condenadas por la 
Ley de Dios. 
|. Frente al neopaganismo como con-
tra el comunismo se alza la Iglesia 
Católica, oor boca del Vicario de 
Cristo, porque sólo la fuerza moral 
l del ideal o de la fe puede conseguir 
una transformación radical en las 
corickütíá'Sípp"éS en esté benemérito 
esfuerzo donde la Iglesia tiene una 
función especial que cumplir, para 
cegar los abismos de la discordia, del 
odio y de la persecución que por 
influjo de erróneas e intolerables 
doctrinas se abrieron entre los Due-
. blos. 
j Ante el panorama que hoy ofrece 
| el Universo, podemos sentirnos satis 
| fechos viendo cómo España, identi-
ficada con el sentir de la Iglesia Ca-
tólica, resuelve con cristiano espíritu 
sus problemas sociales, mostrándóse 
al mundo como ejemplo, después de 
haber sorteado los varias veces inmi-
nentes peligios de la guerra. 
Para 1946 
A L M A N A Q U E S de pared, tacos 
de varios tamaños . 
Blocs para almanaque de mesa. 
Calendarios de láminas alcromo. 
D I E T A R I O S de bufete y agendas 
de bolsillo. 
Preciosas papeleras. 
ADQUIÉRALAS ANTES DE Q U E 
SE ACABEN 
C A S ^ L M U Ñ O Z 
1 los mu sstiiftns de lira 
Les rogamos envíen el importe de 
su abonó, los que adeuden todo o 
parte del año actual, dentro del 
corriente mes. 
El precio de suscripción a partir 
del 1 . * de Enero próximo, es de 
25 pesetas por año, incluidos los 
extraordinarios. 
l a Campana de navidad 
y de invierno 
Va por el mejor camino la recau-
dación de donativos que han de 
hacer posible un abundante reparto 
de eomestibles a las familias pobres, 
en la próxima Navidad. Se están 
dando muchos casos verdaderamente 
aleccionadores, y son los de aquellas 
personas que considerando pequeña 
la cantidad señalada como mínimo, 
aumentan voluntariamente su donati-
vo, redondeando la cifra, duplicándo-
la, y hasta en algún caso ha sido 
quintuplicada, lo cual habla muy 
mucho de los sentimientos caritati-
vos de estos bienhechores y sobre 
todo es una exteriorización de la 
simpatía con que en general ha sido 
recibida esta Campaña de Navidad, 
raercetl a la cual podrán muchos 
necesitados ver remediada la penuria 
de sus hogares en días tan señalados 
como las próximas Pascuas. 
La Junta trabaja activamente, se-
cundando el interés manifestado de 
modo asiduo por el Excrao. señor 
gobernador civil de la provincia, y 
ni que decir tiene que es deseo de 
todos que Antequera, como siempre, 
descuelle por la cuantía de su esfuer-
zo en esta empresa de caridad, para 
que sea aquí donde roeros se deje 
sentir el hambre y las privaciones 
con que amenaza el invierno a las 
clases más humildes. 
Esperamos que en el próximo 
número podremos dar cifras de re-
caudación y otras noticias acerca de 
esta Campaña de Navidad y de 
Invierno. 
6 A " V E R Q A R A A N T E Q U E R A ESTEPA, 61 TELEFONO 36 
Uinos seiecios -:- Vinagres 
Precios al alcance de todos. 
Servicio a domicilio. 
Mit IWmm M á eo lioflor 
ilü le iBncDia 
E l pasado s á b a d o 8, con .nofivo de la 
í e s t i v i d a d de la Inmaculada C o n c e p c i ó n , 
se c e l e b r ó en el Ins t i tu to de E n s e ñ a n z a 
Media, una velada l i t e r a r io musical , o r -
ganizada por el Centro de los J ó v e n e s de 
Acción C a t ó l i c a de la par roquia de San 
S e b a s t i á n . 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r v icar io arc i -
preste a c o m p a ñ á n d o l e don A n t o n i o Ro-
d r í g u e z Ga r r ido , presidente de la Junta 
Par roquia l ; el cons i l ia r io de los J ó v e n e s 
de A c c i ó n C a t ó l i c a de la par roquia de 
Santa Mar ia , el R. P. S e b a s t i á n de V i l l a -
viciosa y los presidentes de los Centros 
de San S e b a s t i á n , S a n Pedro y Santa M a -
r ía . 
El s e ñ o r Matas Vargas, secretario del 
Centro, hizo la p r e s e n t a c i ó n y ofreci-
miento de la velada a la S a n t í s i m a V i r -
gen, y dice que le ofrece las oraciones, 
c á n t i c o s y discursos de los j ó v e n e s para ¡ 
que suban a su trono, de A m o r y de G l o -
r i a como el perfume m á s ex ¡u i s i to de 
amor hacia El la , que por ser Madre de 
Dios debe ser faro y g u í a de todo hacer 
a p o s t ó l i c o . 
Seguidamente ocupa la t r ibuna el joven 
Juan Alcaide de la Vega, vocal delegado 
de este Centre en el Inst i tu to , que expone 
su tema t i tu lado «La Inmaculada, Palro-
na de E s p a ñ a » . Comienza con un ruego 
a Dios porque sus palabras sean expresi-
vas y lleguen á las almas de sus oyentes #j 
i m p r e g n á n d o l a s de la dulzura de la fe y * 
d é l a mie l del arrepent imiento, para que 
unidas las rosas del p e r d ó n cón las espi-
nas de la penitencia formemos una coro-
naque ofrecer a nuestra Madre;y nos ha-
ce luego un recuerdo de la infancia de 
M a r í a , considerando c ó m o aquella f lore-
cilla perdidri en el seno de Israel h a b í a de 
convertirse luego en la azucena inmacu-
lada cuyo perfume nos a n i m a r í a siempre. 
A c o n t i n u a c i ó n nos deleita el s e ñ o r 
R o d r í g u e z Lara, interpretando y d i r ig i en -
do magistralmente, « P e r e g r i n o de la V i -
da» , coro a voces mixtas, de Jarof. 
Ei aspirante J o s é Herrera León recita 
con sol tura y donaire, la p o e s í a « I n m a c u -
l a d a » , de Gabr ie l y G a l á n . • 
E l joven A n t o n i o Gracia Navas, vocal 
de Piedad, desarrol la el tema v.La Virgen 
y nuestra F e » . Abarcando en atinadas 
m e t á f o r a "i que es pajra nosotros y q u é re-
presenta la t a n t í s i m a Virgen en nuestro 
caminar peregrinante. E l mis ter io del 
Dios N i ñ o se siente m á s hondo conside-
r á n d o l o en los brazos de su Madre Ma-
r ía ; el do lo r de la Cruc i f ix ión animismo 
mim mmi 
Obispo, 36, (antiguo Descanso) 
D. E . P. . 
LA SEÑORA 
Doña Francisca Blasco Xlemente 
V I U D A D E V I L A N O V A 
qne falleció el día 10 del corriente, a los 88 años de edad, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su Director Espiritual; su hijo, hija política, nietos, nietos politicos, 
bisnieto, sobrinos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
se hace m á s patente, viendo postrada al 
pie del G ó l g o t a a su Madre A m a n f í s í m a , 
l legando por a n á l o g a s ref 'exiones a pe-
net rarnos de c ó m o M a r í a es e l . e s l a b ó n 
que nos une a J e sús . 
Se interpreta el «Tota P u l r h r a » , que re-
cibe muchos aplausos. A c o n t i n u a c i ó n , el 
vocal d-' Propaganda, Manuel V i l l od re^ 
Podadera, nos dir ige la palabra con el 
tema «Hoy , fiesta de ]d J u v e n t u d » . Con 
br i l lantes frases comienza exponiendo 
las m ú l t i p l e s a n a i o g í d s y s éme jé ínz i é que 
existen entre las prerrogat ivas de nues-
tra Madre Inmaculada y las cualidades 
de la juventud .pura y casta. Y hace un 
aparte para anal izar las tres facetas del 
hombre: Infancia, Juventud y Madurez, y 
seocupa de La e d u c a c i ó n mora l de uuestra 
juventud, , problema de-perenne ac tual i -
oad. Repetidos aplausos co rona ron la 
or i l lan te co i i f¿ renc ia dees te jpven . 
Es de nuevo el s e ñ o r R o d r í g u e z Lara^ 
quien interpreta «Viva», del maestro 
G u e r v ó s , que recibe muchos aplausos. 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r v ica r io arcipreste 
cierra con broche de o ro esta velada 
magn í f i ca , con una b r i l l a n t í s i m a a locu-
c ión en la que r e s ú m e l o s trabajos y las 
ideas expuestas por los j ó v e n e s en sus 
discursos. 
Ueilai imam Aiprai1 
A V I S O 
Por el presente se avisa a iodos 
los obreros que terminaron la mo-
lienda de la actual campañ;i 1945-46, 
que a partir del próximo martes día 
18, pueden recoger de nuestra fábri- i 
ca la autorización con la que podrán 
retirar del Economato Azucatero, 
desde el día 19 del actual y horas de . 
2 a 4 de la tarde, previo pago de su 
importe, a razón de 4,88 ptas. ki lo-
gramo, el azúcar que le ha sido con-
cedida por la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes. 
LA DIRECCIÓN 
A V I S O 
PANADERÍA N.0 1 
Advierte a su clientela,que en virtud 
dé la pasividad que están empleán-
do los comerciantes de comestibles 
para la entrega de cartillas, que no 
será responsable de equellos que no 
]ñ entreguen en mi establecimiento 
con la debida antelación para qus 
sean incluidos en el Censo que obli-
gatoriamente tengo que pr sentar al 
Negociado de Estadística el próximo 
día 18, 
Antequera, Diciembre 1945, 




En esCe establecimiento podrá usted adquirir 
para las próximas Pascuas: 
Jamón cocido; Mortadela; Embuchado de 
lomo; Foicgrás; Chorizos de varias marcas; 
Salchichón de Vich y de Má'ag^; Lenguas 
escarlata; Queso manchego y de vaca; Turro-
nes de todas clases; Peladillas; Piñones; Bo-
cadillos de gloria; Figuritas de mazapán; 
Mantecados; Galletas; Bombones; Caramelos; 
Estuches para regalos; Mermeladas y Frutas 
al natural; v un surtido en Vinos, Anisados, 
Coñac y Licores. Como propaganda por estos 
dias, el Champán marca CALIXTUS a 15'50 
pesetas, botella. 
f r a n c i s c o ( B ó m c s S c m s 
TELRFONO 362 
para Vinos, i guamieÉs y Licores Una casa especializada DIEGO PONCE98 
D . E. 
L A S E Ñ O R A 
D.' Luz de Rojas Peralta 
V I U D A DE* O V E L A R 
que falleció el día 14 del corriente, á la edad de 75 año«, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendi-
c ión .dé Su Santidad. 
Su director ceptñtual; su hermana, bevmana 
políttea, sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos v demás familia, 
ruegan una oracióii pore l alma d é l a finada y la asis-
tencia al funeral que en sufragio de la misma tendrá 
lugar mañana lunes, a las nueve y media, en la-iglesia 
parroquial de San Sebastián. 
C o s a s que fueron 
POR JOSÉ M.* FERNANDEZ 
t a fiesta anual a San Cosme y Fan 
Damián, costeada por los médicos , 
cirujanos y boticarios de Antequera 
(27 de Septiembre) 
Cierfos elegidos, al igual que infi-
nitos mortales que no alcanzaron'']a 
santidad, tuvieron épocas de auge, 
seguidas de otras de decadencia y 
olvido. ¿Quién, por ejemplo, se 
acuerda hoy de los santos médicos 
Cosme y Damián? Y, sin embargo, 
en los siglos xv y xvi, como acaeció 
respecto a San Sebastián, San Ro-
que, Santa Lucía y Santa Catalina 
— por no citar más nombres—, tuvie-
ron numerosísimos y fervientes de-
votos. 
En la copiosa iconografía de aquel 
tiempo se halla con frecuencia la re-
presentación de ambos físicos bien-
aventurados, en esculturas, tablas y 
estampas; ya sólo con sus atributos 
facultativos, ya en plena actividad 
profesional ] milagrosa. 
En cierto extraño y curiosísimo 
cuadro desaparecido hace años por 
el total naufragio de cuanto encerra-
ba la ruinosa Iglesia Colegial de 
Santa María, veíaseles llevando en 
las manos la ampolla o redoma con 
el ungüento milagrero, y vistiendo la 
rozagante hopalanda, el ropón y el 
prestigioso bonete doctoral estilados 
antaño; es decir, con idéntica indu-
mentaria a la usada por los olvida-
dos físicos locales Xéoar y Diego 
Ponce, en los días lejanos en que se 
pintara el lienzo, 
Recordaren os también, qué eii los 
antiguos y pintorescos altares d t l 
Corpus, figuraban siempre Jas imá-
genes de San Cosme y San Damián, 
procedentes de la iglesia del Carmen. 
(Quizá jen tal ocasión, una de esas 
viejas rezadoras, incansables en sus 
devociones y pródigas en padrenues-
tros, irflpresionada por el imponente 
aspecto de los santos doctores, les 
dedicase alguna jaculatoria de su 
ENFERMEDADES 
DE LA PIEL 
Dr. 11. Espelo González 
Director del Dispensarlo Oficial But iveDéreo 
Infante, 1SO 
extenso repertorio; claro está que 
sin saber a derechaslja quién se en-
comendaba.) ' 
Diremos para terminar, que aquí, 
en Antequera, los médicos, cirujanos 
y boticarios (de los cuales nos refe-
riremos en otra ocasión, ofrecieron 
culto desde muy antiguo a sus santos 
patronos citados; homenaje que aún 
subsistía, como consta por la siguien-
te noticia y acuerdo del Cabi'do 
transcritos, bajo el reinado de Fe-
lipe V. 
f Cabildo 20-6-1744. 
San Damián. 
-San Cosme y 
«El señor don Juan Pardo, regider, 
dió noticia a laXiudad, cómo los mé-
dicos y cirujanos y boticarios;, cele-
braban anualmente una fiesta a los 
santos San Cosme y San Damián en 
la iglesia de San Salvador en el mis-
mo día de los santos, que fué en el 
que se consagró la dicha iglesia, y cele-
bró el santo sacrificio de la primera misa 
luego que se restauró de Jos moros, y que 
ahora nuevamente, algunos de ellos 
se han bajado al Convento del Car-
men a hacer dicha fiesta; y siendo em 
perjuicio de aquél templo, lo pone en 
noticia d" la Ciudad para que deter-
mine lo que tuviere/por conveniente. 
»La Ciudad, entendida en la noti-
cia dada por el señor don Juan Par-
do y hecha cargo de ser pat-ona de 
áquella iglesia j deber fomentar su 
culto por esta iazón, y de ser la pri-
mera en que sé glorificó a Dios Nues-
tro Señor en esta ciudad cuando se 
ganó de los moros, y la de tener en 
elte sus entierros propios los glorio-
sos conquistadores de ella y pobla-
dores, acuerda, que dicho señor don 
Juan Pardo se tncargue de solicitar 
que los devotos que hubieren queda-
do sin incluir en la mudaTi?fl referida, 
y demás que quisieren, cuiden se 
continúe la referida fiesta, encargán-
dolo, en nombre de la Ciudad, al se-
ñor don Francisco Criado, presbíte-
TO, medico honor ano. de la Peal fa-
milia, y a don Francisco de Molina, 
como más afectos a aquella iglesia.» 
Se vende 
P A R A C O L C H O N E S 
B o z ) n ú 
M 0 í m i 
I 0 
CALZADA, 29 -> TELEFONO 51 TEJIDOS LA CALZADA 
L iilyl m T E J I D O S de todas clases. 
Punto :-: C o n f e c c i o n e s . 
¡o surtido 
Artículos de 
Pelliza/, Gabanes y Gabardinas para caballero y n i ñ o . G r a n surtido en 
Pañería. - Gamuzas, Lanas y Rebecas para señora y niña. 
Grandes existencias en M A N T A S y COBERTORES de fantasía. 
LA HORTÍCOLA IINREOSE 
PLANTAS, ARBOLES, FLORES, 
VIDES AMERICANAS 
. Représenífinte: Q, M A R T I N E Z 
í n iioner de la P o r í s i n a 
En diferentes iglesias se han dedi-
cado novenas y funciones en honor 
de la Inmaculada Concepción. Espe-
cialtneníc fué solemnísima la novena 
que le ha dedicado la Sacramental de 
San Sebastián, con sermones a cargo 
del elocuente predicador R. P. Sebas-
tián de Villaviciosa, religioso capu-
ce hiño. ' 
La función principal, celebrada a 
las once de la mañana del día 8, tuvo 
extraordinaria brillantez y numerosí-
sima asistencia. En el altar mayor 
de dicha iglesia, decorado con tres 
arcos, aparecía una hermosa imagen 
. d é l a Purísima Concepción, con pa-
bellón blanco y celeste, adornado el 
altar con muchas flores blancas y 
rica candelería y servicio de plata. 
Al pie de las gradas se colocaron 
fusiles en pabellón y daban guardia 
soldados de Regulares. 
La presidencia fué integrada por 
el alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga; comandante militar, don Leopol-
do López Hortigüela; juez don M i -
guel Quijano Martínez; jefe de Fa-
lange, don Daniel Cuadra Burgos; 
capitán de la Guardia Civil, don An-
tonio Florido; representaciones del 
Ayuntamiento, Falange y otros ele-
mentos civiles, religiosos y militares. 
La misa solemne fué oficiada por 
el señor vicario arcipreste, don José 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades (Je la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
D r . J . B ü i Z M A R T I N E Z 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S 
colocado en la 
entre el mundo 
materia, ve rota 
Carf/isco Panal, que tuvo por diáco-
nos a don Pedro Pozo Soria y R. Pa-
dre Manuel Granados, carmelita, es-
lando los cantos a cargo de una no-
table orquesta y coro. 
También en esta función el sermón 
estuvo a cargo del R. P. Sebastián de 
| Villaviciosa, qut desarrolló el tema 
teológico del misterio de la Inmacu-
; lada Concepción en elocuentes pá-
| rrafos y con profundos conceptos, 
j que el auditorio escuchó con aten-
ción y satisfacción. 
El hombre, dijo, 
escala de los seres 
espiritual y el de la 
su conexión cou lo sobrenatural por 
el pecado. La Historia nos dice que 
este orden, como verdad y como sen-
timiento, escapa a sujs ansias y se 
aleja cada vez más sobre su cabeza, 
esfumándose en círculos 'íe pesadilla, 
mientras sus pies se hunden impla-
cablemente en todo lo bajo y abyecto. 
María Inmaculada aparece triunfal 
al término de esta era de expiación, 
pisa pomposamente la cabeza del 
autor del pecado y restablece—divina 
soldadura—la unión del hombre con 
su Dios. A l llamarla «aurora» no 
vemos en este nombre un simbolismo 
sólo literariamente bello, pues él en-
cierra profundo sentido teológico. 
Las tinieblas del pecado huyen ante 
el Sol de Justicia. María no es e¡ Sol; 
más le precede. Surgiendo esplendo-
rosa de les misteriosos arcanos eter-
nos, acorrala la negra noche de la 
culpa que gravitaba sobre el mundo. 
Siglos de ciencia teológica no acer-
taron con la fórmula que expresase 
este inusitado privilegio de María, 
que la fe del pueblo cristiano intuía. 
Al sutil Duns Escoto, y con él a los 
hijos de San Francisco, cabe la glo-
ria de conciliar en las disquisiciones 
de escuela la universalidad de la Re-
dención y la absoluta inmunidad de 
culpa en la Virgen; todos fuimos re-
dimidos del pecado por Oisto, pero 
María fué preservada de él por los 
méritos del Redentor, previstos por. 
Dios 
MHU de Maderas 
^ M a n u e l P o z o P é r e z 
Haya, castaño, aliso, nogal, pino Soria, 
pino scmi-Som, tablones país y tablas 
de todas clases. Chapones Okumeh y 
nogal. Chapa nogal y, abedul. 
Orpni Mm\ u Cilios 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 8, sábado 068 
— 9, domingo 554 
— 10, lunes 993 
— 11, martes 544 
— 12, miércoles 742 
— 13, jueves (No hubo sorteo.) 
— 14, viernes v 189 
— 15 , sábado 188 
TEJA r m n A a u c A i m i t A 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
'Teléfono 155 
Hoy, a las siete y a Jas diez, extraof dinario 
estreno de la gran producción naciorirtl, MIS-
TERIO EN LA MARISMA, por Conchita Mon-
tes, Tony D'AIgy, Fernando F. de Córdoba y 
Gabriel Algara. 
Exclusivas Sánchez Ramade presenta a Sabi-
na Olmos y Santiago Arrieta en HISTORIA 
D E UNA NOCHE, una superproducción ar-
gentina aplaudida universalmente La historia 
de un afecto sacrificado por un verdadero 
amor. 
A las cinco en función infantil, "A tiro l im-
pio", por Randolf Scoff. 
Sanatorio de tos Remedios 
D r . J i m é n e z R e i m a 
MÉDICO IRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión» 
C A «Pí í=í A . 1 S) V i l 
r. G amisena 
y Confecciones 
E L M A Y O R S U R T I D O 
x3 Compruébelo y se convencerá 
S o ^ Cs la casa que más barato vende 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida dol^nciaj ha dejado de 
existir, a la edad de 88 años, la respetable se-
ñora doña Francisca Blasco Clemente, viuda 
de Vilanova. Dios haya acogido su alma. 
El cadáver recibió sepultura en la tarde del 
martes.concurriendo a la conducción infinidad 
de amigos y compañeros dfel hijo de la finada, 
don Federico Vilanova Blasco, empleado de 
este Excmo. Ayuntamiento, asi como de sus 
nietos y demás familia. 
A los testimonios de pésame,recibidos por 
los mencionacFos dolientes, unimos también 
el nucí tro. 
— Una enfermedad de breve desarrollo, ha 
llevado al sepulcro a la respetable y virtuosa 
señora doña Luz de Rojas Peralta, viuda de 
don Francisco Ovelar de Arco. Contaba la 
finada 75 años de edad, y sobresalía por sus 
sentimientos piadosos y caritativos. 
En la mañana de ayer, sábado , se verificó 
el entierro, asistiendo numerosas personas y 
siendo presidido el duelo familiar por el R. Pa-
dre Dionisio, superior de los Carmelitas; Re-
verendo P. Pedro de Purchil, guardián de los 
Capuchinos; R. P. Fidel, tTinitarioy R. P. An-
dics de Málaga, capuchino. 
Descanse en paz dicha señora y reciba su 
ftmilia nuestro sentido pésame. 
EL PASEO MAS PRACTICO 
que puede usted dar es'os días, es visitar el 
atrayente escaparate que presentan en Diego 
Ponce, 8. Verdaderas especialidades de vinos 
y licores. 
NATALICIO 
En feliz alumbramiento, ha dado a luz una 
niña, primer fruto del matrimonio, dona Ma-
ría Luisa Martínez, esposa de don Pedro Ibá-
ñez Gené, director de la neademia Almi en 
esta ciudad. 
DISTINCION A UN PAISANO 
Nuestro paisano el joven médico militar 
don Ai tonio V'illodres Podadera, ha si(|o 
iiombrado por el Alto Comisario de España 
en Marruecos, teniente general Várela, médico 
de la Casa Civil de S. A. I . el jalifa, así como 
del Gobierno del Majzén. 
A V I S O 
A partir del día 17, r eanudará su consulta 
normalmente el doctor Sola Padilla, lo que se 
complace en comunicar a su distinguida clien-
tela. 
DE JERFZ, DEL PUERTO, DE MALAGA 
Valencia, Rute, Cazalla, Antequera y otros 
centros productores, tiene usted selectas espe-
cialidades en Diego .Ponce, 8. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy, domingo tercero, celebra sus cultos 
mensuales la V . \ 0 . Tercera de San Francisco, 
con misa de Comunión, a las ocho y med'a, y 
por la tarde, a las cuatro y media, el ejercicio 
de día, sermón a cargo del R. P. Sebast ián de 
Villaviciosa, terminándose con la procesión 
perla explana a del conventó. 
YA ESTAN EN «LA ESTRELLA» 
Las hojas de afeitar Iberia, Céfiro, Palmera-
Platino y Maravilla. Pasta dental Dens y 
DENTICHLOR y J bón en barra "GAL". 
« B R A S MISIONALES PONTIFICIAS 
Mañana lunes, día 17, a las siete y media de 
la tarde, se celebrará junta general para los 
socios de dichas Obras, Propagación de la Fe, 
San Pedro Apóstol y Santa Infancia, en el lo-
cal de la >cción Católica de la parroquia de 
San Sebastián. Se invita a los fieles que deseen 
asistir, aunque no pertenezcan a estas Obras, 
y se ruega a todos la puntal asistencia 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertds las de don Rafael Gál-
vez y don Nicolás Cortés. 
PERDIDA 
de un pasador calado, con perla, en talle Es-
tepa. Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
M o r a s de Pascuas 
HORNO, calle Barrero, 11 
F E L I S A L E B R Ó N R O J A S 
PERDIDA 
de una carterita con fotografías. Por ser de 
ínteres sólo para'su dueña, agradecerá la de-
volución y gratificará a quien la devuelva, en 
estn Redacción. 
S E R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mercc i l l as , 17. 
Las Uiuiendas rroiegldas 
A medio día de ayer y en el despacho de la 
Alcaldía, se ha verificado la firma de las es-
crituras de compra de los terrenos inmediatos 
al Albergue de Turismo, dende ha de cons-
truirse un grupo de viviendas protegidas, cuya 
denominación seiá <(18 de Julio . 
Para tal objeto vinieron de Málaga el dele-
gado sindical provincial, don José María Se-
garra, acompañado del secretario de la Obra 
del Hogar, dotí Rafael Serrano. Estuvieron 
presentes al acto el alcalde don Francisco 
Ruiz Orttga y delegado sindical comarcal, 
don Fernando Garzón, efectuándose la firma 
ante el notario don Rafael García Repáraz. 
Los terrenos adquiridos tienen una exten-
sión superficial de 17 500 metros cuadrados, 
y en ellos se construirán treinta y 'cwco v i -
viendas de dos tipos, o sea, unas de dos 
plantas y otras de una, compuestas dé tres 
dormitorios, comedor, sala de estar en la 
misma pieza, cocina, despensa y cuarto de 
aseo. 
A D E R A S 
se han recibido en buenas condiciones de clase 
y precios Se traspasa almacén y se vende má-
quina de aserrar. 
L l l l $ G A R C Í A Calle San Agustín 
¡ í S e r k o i - i t a a ! 
Si la invitan, 16 mejor 
D o m i n a d o r 
E n C A F É V E N G A R A 
I A . T t T « J O 
Campeonato Primera Categoría He|¡onal 5c ^n5alucía 
ElC.D.l)nleQueranQganóenBélinezpor2al 
M a r c a r o n N a t a l i o y P o z o . 
Ha dado fin la p e n ú l t i m a jo rnada de 
la pr imera c a t e g o r í a r eg iona l « s e c t o r 
C ó r d o b a » , con vic tor ias de todos los 
equipos en campos contrar ios ; incluso 
hasta el Pueblonuevo, que t e n í a que des-
plazarse a Castro del Río, r e c i b i ó dos 
puntos sin moverse de su domic i l i o . 
S i alguna sorpresa hubo en esta jo r -
nada, p o d í a m o s decir que fue en el,te-
r r eno de Vi l la -Lourdes , de Cabra , aun-
que no muy sorprendente por lo que 
hemos l e ído en la c r í t i c a de este encuen-
t r o . En el encabezamiento dice a s í : E l L u -
cena, en c o l a b o r a c i ó n con el á r b i t r o , 
gana al Cabra . La r e s e ñ a comenta esto: 
Lesionan a Zamorano y f rac turan una 
costi l la a Téllez, y por si fuera poco, el 
s e ñ o r Esteve expulsa a Obi spo y a J e r ó -
n imo . No,creemos que este á r b i t r o cola-
bora ra con el Lucena, desde luego reco-
nociendo que todas las c r í t i c a s de aque-
llas t ier ras , y m á s cuando el t i tu la r , o 
sea el Cabra , pierde a l g ú n par t ido , todas 
son achacadas a la mala l abo r del juez 
la contienda y a la desgracia. 
La E l e c t r o m e c á n i c a en P e ñ a r r o y a : D i -
fícil se le puso a los cordobeses el enr 
cuentro que le daba el t í tu lo de c a m p e ó n . 
Los mineros l levaban el pa r t ido a su fa-
vor hasta los ú l t i m o s veinte minutos del 
segundo t iempo. Parece ser que se con-
f iaron bastante y Cuando se d ieron 
cuenta encajaron por mi lag ro cuat ro 
tantos seguidos. N o esperamos que hoy, 
en su propio terreno y fre.ite al Bé lmez , 
se conf íen los e l é c t r i c o s . Aqu í no pode-
mos ser optimistas, pero son las ú n i c a s 
esperanzas de nuestro equipo represen-
ta t ivo , que tan buen papel ha hecho con 
los siete equipos cordobeses. 
Y , p o r ú l t i m o el Antequerano: V e n c i ó 
al Bé lmez , en un par t ido de muchas 
brusquedades. El pr imer t iempo t e r m i n ó 
con 1-0 a favor del bando antequerano, 
marcado po r Nata l io ; y en el segundo. 
Pozo, que debutaba en el puesto de ex-
t remo derecha, m a r c ó el segundo y ú l t i -
mo de un c ó r n e r , A l o s pocos minutos le 
t i r an un penalty a ; L a d r ó n , siendo parado 
por é s t e en ági l est irada. A r e g l ó n s e g u í -
do el á r b i t r o concede un gol a los loca-
les s in haber l legado el b a l ó n a traspasar 
la l í n e a de g o l . Y con el resul tado de 
2 a 1, a favor de los forasteros, te rmina 
la contienda. 
E L C A S T R O D E L Rlp S E RETIRA 
D E L T O R N E O 
S e g ú n not ic ias confirmadas, el C. D . 
Cast ro del Río se re t i ra del torneo y por 
ello esta tarde no h a b r á pa r t ido de cam-
peonato, !o que significa que el C. D . A n -
tequerano ha f c r ú i i n a d o su m i s i ó n en él 
t « r n e o de primera c a t e g o r í a reg iona l , re-
cibiendo dos puntos s e g ú n las normas 
que dicta la F e d e r a c i ó n de F ú t b o l . Con 
estos dos puntos que nuestro equipo re -
cibe del Castro del Río , pasa a ocupar l a 
cabeza de la c las i f i cac ión hasta tanto se 
sepa el resul tado de la E l e c t r o m e c á n i c a -
Bclmez. A los equipos L u c e n a - B é l m e z -
Pueblonuevo, t a m b i é n se le aumentan 
dos puntos. 
R E S U L T A D O S D E L O S E N C U E N T R O S 
C E L E B R A D O S ÉL DOMINGO A N F E R I O R 
Bélmez , 1 - Antequera , 2. 
^ Cabra , 2 - Lucena, 3 
P e ñ a r r o y a , 1 - E l e c t r o m e c á n i c a , 4: 
C L A S I F I C A C I O N 
j . a E. P. F. C. P-
Antequera 




Cas t ro del R ío 
B é l m e z 









2 37 15 72 
2 54 13 21 
4 35 18 18 
6 26 27 14 
6 3 3 34 14 
5 15 21 10 
10 11 50 4 
10 14 47 3 
P A R T I D O S PARA H O Y 
ULTIMA JORNADA D E L T O R N E O 
E l e c t r o m e c á n i c a - Bé ímez 
Pueblonuevo - Cabra 
Lucena - P e ñ a r r o y a 
A V I S O 
Ruego a mi numerosa y dis t inguida cl ien-
tela qu - los avisos sean del 20 al 25 para 
evi tar demoras y se queden sin arreglar , 
MANUEL TRINCHñNT - Toronjo. 3 
C A L L I S T A 
E l P o r t a l d e B e l é n 
^ OFRECE A SU DISTINGUIDA CLIENTELA 
, U N NUEVO Y V A R I A D O S U R T I D O E N l É I 
JUGUETES P A R A N A C I M I E N T O S 
F O N D O S ARTÍSTICAMENTE D E C O R A D O S 
C U E V A S , C O R C H O Y M U S G O P A R A M O N T E S 
I N F A N T E , 1 2 6 
SBparáoes oarantoilas de ^ 
m o Q U i n a s DE COSER 
MONTADOR DE 
Maquinar ia a g r í c o l a 
Piezas de recamDlo para todas las marcas 
• J o s é Henestrosa Moreno • 
SERVICIO EN R O R X E R I A , 3 
A J E D R E Z 
A principios de esta semana y con 
gran animación en el Círculo Recrea-
tivo, la Peña de aficionados del noble 
juego, ha dado comienzo a las par-
tidas del modesto torneo que allí se 
está celebrando, afluy endo a las mis-
mas gran número de aficionados. 
Por el entusiasmo y rapidez de los 
jugadores en algunas de las paríidas 
celebradas, pudimos tomar nota de 
una partida de las que tuvieron gran 
interés. 

















































0 — 0 
P4b 
A x P 
A x A ' 
P x C ' 
T1R 
P4CD 
C x P 
C3AD 
































• . C x A 
C x A 
r P3AD 
TD1R 
P x PD 
C4R 
C3AR 
P x C 
A4R 










P x P 
D8C j -
D7AD 
A x P 
T8D 
T8TR 1-
Las blancas abandonan. 
Mm BejieiDlo [spaool de Ajedrez 
Los señores aficionados pueden ha-
cer sus encargos en Casa Muñoz. 
C L S O L a r A N VEXJVJS 
En el Ayuntamientí 
El pasado día 7, celebró en segunda convo-
catoria, la Comisión Hei mancme su acostum-
brada sesión ordinaria semanal, aprobándose 
el acta y cuentas 
Se desestimó una petición de empleo de 
Juan Hidalgo Pérez, por no existir vacante. 
Quedó sobre la mesa un escrito del guardia, 
de Villanueva de Cauche relacionado con el 
sacrificio de una caballería. 
Se autorizó a don Nicolás Cortés la nueva 
puesta en servicio del coche a la h s t a d ó n , ya 
reformado 
Fué autorizada una acometida de aguas en 
Trinidad de Pojas, 79^ concedida la vecindad a 
Lucas H^ivás y autorizado un rótulo anuncia-
dor de muebles en c<- lle Infante, 150, 
Fué resuelta instancia del Club Deportivo 
Antequerano por vaciado de escembros sobre 
el campo de deportes, que es lugar donde es-
tá prohibido. 
Se autorizó un traspaso de panteón a don 
Antonio Jiménez Navarro, y se desestimó au-
torización para construir panteón familiar so-
licitado por Safael M'edrano-
Fué resuelto comunicado invitando al esta 
blecimiento de la parada de sementales en la 
próxima primavera. 
Se designó una comisión para organizar y 
emplazar el mercado quincenal de ganados, 
concedido a esta ciudad por la Dirección Ge-
neral de Ganadería . 
.Se autorizó un traspaso de establecimiento 
de Juan Cárdenas. 
Fué autorizada la ejecución de obra encalle 
Tercia y resueltos otros varios apuntos de trá-
mite 5 de personal. 
. El día 12, tuvo lugar la otra sesión ordina-
ria también bajo la presidencia del señor 
alcalde, doü Francisco Ruiz Ortega, aprobán-
dose el acta de la anterior y las cuentas. 
Fué aplazada resolución sobre un escrito 
de Manuel Becerra del Moral sobre edifica-
ciones, hasta tanto que por los técnicos se 
lleven previamente a cabo informaciones y 
trabajos solicitados sobre elle. 
Fué autorizado el ejercicio de industria en 
calle Barrero, n 0 11. 
Pasó a informe del señor director del Hos-
pital, una instancia bObre establecimiento 
oficial de consulta médica. 
Se acordó llevar a cabo las gestiones nece-
sarias para encontrar local adecuado al aloja-
miento de las caballerías de las Fuerzas de 
Regulares 
Fué designada una comisión para que lleve 
a cabo la distiibución oe juguetes en la ade-
cuada fiesta de Navidades, y tras de resolver 
otrai cosas de trámite fué levantada la sesión. 
Or. D. García Ramiro 
E S P E C I A L I S T A t N 
O I D O S , N A R I Z 
Y GARGANTA 
Lucena.33-1.0 - :-Telé.ono 194 
ANTEQUERA 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas cl¿ses. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
- Teléfono 155. 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN L ^ Z O N ^ : ; 
F R A N C I S C O RüiZ H I D A L G O 
Oelepin tal de lUiieetos 
j Impertes 
Kepclido de Esíaflístioa p esoíona w í ó 
D E INTERÉS PARA L O S SEÑORES 
I N D U S T R I A L E S 
A fin de no entorpecer el inmedia to 
repar to de los a r t í c u l o s de rac ionamien-
to del mes de la fecha, cuya d i s t r i b u c i ó n 
se e f e c t u a r á en la p r ó x i m a semana, se 
advierte a todos los indust r ia les que 
antes del p r ó x i m o m i é r c o l e s d e b e r á n 
presentar todas las l iquidaciones que 
tengan pendientes de los repar tos ante-
r iores , en e v i t a c i ó n de sanciones. A d v i r -
t i é n d o l e s al mismo t iempo que en caso 
de no dar cumpl imien to a esta orden, se 
les p r i v a r á del sumin i s t ro en el corr iente 
mes. -
As imismo se hace saber que los cupo-
nes de aceite a cor tar en el presente mes 
s e r á n n ú m I I , semanas 49, 50 y 51, que-
dando nula la semana 42. 
Antequera 15 de Dic iembre de 1945. 
AVISO A L O S SEÑORES I N D U S T R I A L E S 
D E C O M E S T I B L E S 
De orden superior, se les advierte a los se-
ñores industriales de comestibles, la ineludible 
obligación que tienen de efectuar la entrega 
de.las nuevas cartillas en el plazo más rápido 
posible, con el fin de que sus poseederes pue-
dan presentar las miomas en los diferentes 
establecimientos de panadeiia de esta Dele-
gación con la antelación necesaria para que 
los referidos panaderos disponga'n dei tiempo 
suficiente para l^i confección de las relaciones 
duplicadas, que han de presentar en este.Ne-
gociado durante los üics 27, 28, 29 y 31 del 
mes actual 
£1 Alcalde Delegado Local 
Encargue sus 
s e l l o s d e c a u c h o en: 
Iifante, 122 
9°% 
H I S T O R I A DE U N A N O C H E 
Intérprete: Saiina Olmos. 
¡Qué amarga y deprimente es la conclusión 
de este asunto! 
Ni el bien ni el mal son caminos tan fuciles 
que no lleguen a'guna vez a confundirse. Y pa-
ra llegar a esta dura reflexión, se b ú s c a l a 
claudicación de un hombre d honor que p*-
ra salvar la dicha y ¡a paz de los suyos ha de 
pasar por la afrenta de pedir una suma a nn 
tahúr profesional, antiguo pretendiente de su 
esposa. 
4. No debe verse. 
M i s t e r i o d e l a M a r i s m a 
Nacionalidad: Española . 
Intérpretes: Conchita Montenegro, 
Tony d'AIgy. 
Comedia fn la que se desenvuelve el episo-
dio de un padre que tiene c'andestinamente 
una hija. En un retrato de la madre se aprecia 
un collar que sirve después de motivo para de-
s enlazar la trama. La hija >.c enamora y, ante 
la imposibilidad del matrimonio, el padre des-
cubre el secreto, llevándose a efecto la boda. 
3. Sólo para mayores. 
M U E B L E S IMaS 
Radio - Discos 
B i c i c 1 e t « s 
I n s t r u m e n t o s 
E l e c t r i c i d a d 'mmimmmmmmm~mmTT. 
G E . A N B A Z A R 
I N F A N T E , 150 
Taller de Radío y [ lectricidad 
(ZPlItRIE 
[SIODIDS lílDUSimtlíS 
P O R 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias' 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
Industriales para la Delegac ión 
^de Industria. 
Cnesia fie Zapateros, i -2 . ° - BKTFOQEftl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(linica delOtíilislt D.Santiicf Dla¡ Rsddibez) 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a 6ARC(A (Nombreregis t rado 
A 0 uarcta U L U C E \ A 
AGENTE íh A M tÜUEHAi C R l i f O f U . A^l l » -MkBkc i l l « i í 
mHiii^HuíiiiiMWiiinHniiiiiiiuH<iiitfliintiiiiniiiiuiiiÍHiuiiiniiiiuiii i in i inuiHi i i i iMi i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t t i iHi i i i i i i i ' í in i i i t i i i i in i i i i i i i i i i i i i 
• . 0 
C o m o s iempre 
superab le e insust i tu ib le 
IVMdÍFI mejor i)«i'o oeletoraoió** 
ele los IV«vicÍácles» 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos . ?os antequeranos de 
•ambos sexos la meliidibW obligación de lucii 
en sitio visible el enibiema corr spondícnte a 
la postulación del dí >, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indivi -
duos que no ostenten el citado emblema, 
1 3 I D JSAL O O A J ^ J . A 
MOVINWRNTO D E POBLACIÓN Eft-LA 
SEMANA ' 
NACIMIENTOS 
José Antonio Vaca Parejo, Encarnación Me-
dina Ligero, Rafael Rodríguez Domínguez, 
Josefa Alvarez liménez, Ma. Luisa Ibáñez-Gené 
Martínez, Socorro García Madrigal, Isabel 
Sánchez Palomo, Remedios de la Concepción 
Riera 'Muñoz, Juan de] Pino Pérez, "Teresa Ro-
dríguez Vegas, Petra Vegas González, María 
del Carmen Burgos Somosierra, Juan Botella 
Corredera, Josefa Montiel Avilés, ' Luis Pra-
dos Jaime, Luis Castillo Mullol , Pilar Repiso 
Cano, Francisca Domínguez Santos, Ramona 
Aguilar Sigales, Socorro Arroyo Narbona. 
Varones, 6.—Hembras, 14.—Total, 20. 
DEFUNCIONES 
Pascuala Desideria Soria, 64 años; Luisa 
Navarro Gutiérrez, 26 años; Antonio Miranda 
Montañés , 2 años; Antonio Puiz'Euentes, 65 
a ñ o s ; Dolores Jiménez Qsuna, 82 años; Ange-
les Ruiz Chacón, 6 años; Juan Sillero Gallar-
do, 11 años; Francisco Blanco Clemente, 87 
años; Dolores.Carmona'Romero, 70 años; Ra-
món Gómez Gálvez, 54 años; Ana Carrasco 
Trujillo, 4 anos. 
Varones, 5.—Hembras, 6.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
José Pérez Ruiz, con Manuela Clavijo Ru-
bio.—Antonio Palomas López, con Ana Casa-
do Sedaño.—Joaquín Arjona Delgado, con 
Remedios Muñoz Pavón.—Juan Martin Díaz, 
con María Pelayo ¡Romero —Rafael Alvarez 
Curiel con Rafaela Lora López. 
No echadme más de comer, 
pnes sé que voy a morir, 
pero antes que esto suceda 
algo os tengo que advertir; 
Que para aliñar mis carnes 
y que se puedan comer 
han de adquirir las especias 
todas de Casa Avilés. 
Son las mejore*', no hay duda, 
—¡esto sí que está jamón!— 
las especias que preparan 
para hacer el salchichón. 
• 
Para avíos de mantecados 
ño habrá que deciros nada, 
pues no hay quien los facilite 
mejores que en esta casa. 
Clínica idPEZ OREllll 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medic ina 
R A Y O S X : 
y C i r u g í a 
D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (jante al C i n e T o r " ! 
T R L K F O N O ÍÜ2 
LIBROS R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas corrientes; cuadernos en folio, 
^g^nda, cuarto y octavo; índices, blocs, librc-
etc. Clasificadores, carpetas.archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, pliimes 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 1 
